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Abstract
Skill in performing clinical procedures medical profession and practi;. .
essential. Competency to conduct is necessitate clinical skills takes t^:."
patience and practice in an appropriate context .
In recent decades , a new approach to learning basic medical educat. -.
clinical skills and clinical experience have been early. Familiarit) ,.'...-
clinical skills before entering into this period , the most irnpo:.--
measures in the educational system of the Secretariat Ger=:".
practitioners for better training of future doctors recommended . The . _-
of this study was to determine the leaming ability of the studen:s
performing a general clinical skills of their own and their theoretica- .- :
practical study of the relationship is the ability.
analysis method:
All interns working in various sectors of the Medical School of Kerr-..,
were selected by census rnethod And they were asked to comple:- '
r,r'ritten questionnaire and rate )'our skills in each of the 20 procedure :::.
according to the approl'ed training programs for students learnin- ,
identi$' them are mandatory.
The1.rr'ereaskedhorvtodoeachofthe20Procedureinanyofti:-
The patient, On model, Under the supervision of professor or assi-..,---.
Conducted independently by answering Yes and No indicate -, j
perfonn independently with less than 2 times / more than I ir:.=.
interns found. Intern assessment of their level of skill to perl,---
procedure to call poor , good , excellent revealed.
Students u,ere divided into 2 groups:
.t
T:e l-irst sroup u'ere those u'ho uere in the first 6 mo:,;:-. .- --
,ntemship and The second group intem with more than 1J nl::-.:, -, :
passed from this period.
The data were analyzed by statistical software spss.
The frequency of each of the two groups of students skills in ca-;*,.: , r
and was expressed as a percentage . The average scores of -: 
" 
- '
groups of students and interns calculation were expressed &S r1e il 
- 
S
To determine the association between scores by gender, the sc-=:::,
pre- internship exam score , GPA the previous semester and -l\'- -* .r:
were used.
Results:
In the relationship between gender and the clinical skills . m.:., -:::
median were significantly higher in boys. In reviewing the basic !r,;r -:
to sfudents and interns GPA the previous semester , there -", : ' - ,
significant difference In pre- intemship exam score and the ;,- : I
skills , there was no significant difference between the two score -: --.
relationship benveen time past the internship period and clinic.. ., ..:
scores shou-ed 7,1 uas iess than 6 months and 67 more than 6 filcr--, : r
intemship period . average significantly higher in the group of m;':= .-*
6 months.
The present study were compared with a study conducted in ii-: .-,:
studl' results showed a significant downturn , and the doctor le.;. -* :
collea_ques with this consideration in clinical skills. As in all prc;.:-:*,'
significantly reduce the percentage of student teaching ur.;': :* t
supervision of competent and independent ability to perfor:: - - r::;i
actions be seen The need to investigate the causes and course-";:: '
o\.ercome these.
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